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ABSTRACT
Prarancangan pabrik Karoten dari Crude Palm Oil (CPO) dengan kapasitas produksi 5000 ton/tahun. Bahan baku CPO diperoleh
dari beberapa pabrik di sepanjang pantai timur Provinsi Aceh. Karoten yang dihasilkan adalah 5.000.000 kg/tahun dengan masa
kerja 360 hari pertahun. Proses pembuatan karoten terdiri atas 5 tahap utama yaitu persiapan bahan baku, rafinasi CPO, ekstraksi
superkritikal CO2, kristalisasi, dan pengeringan karoten (drying). Bentuk perusahaan yang direncanakan adalah Perseroan Terbatas
(PT) dengan menggunakan struktur organisasi garis dan staf. Kebutuhan tenaga kerja untuk menjalankan perusahaan ini berjumlah
223 orang. Lokasi pabrik direncanakan didirikan di Kecamatan Seuruway, Aceh Tamiang dengan luas tanah 104.888 m2. Sumber
air pabrik ini berasal dari Sungai Tamiang. Untuk memenuhi kebutuhan listrik seluruh pabrik sebesar 11.364,09 kW, maka pabrik
karoten ini memiliki pembangkit listrik sendiri dengan menggunakan bahan bakar solar. Hasil analisa ekonomi yang diperoleh
adalah sebagai berikut:
a.	Fixed Capital Investment	= Rp.  4.849.028.381.762.-
b.	Working Capital Investment	= Rp.     855.710.890.899.-
c.	Total Capital Investment	= Rp.  5.704.739.272.662.-
d.	Total Biaya Produksi		= Rp. 91.135.325.750.361.-
e.	Hasil Penjualan			= Rp. 93.146.316.378.573.-
f.	Laba Bersih			= Rp.  1.739.506.893.403.-
g.	Pay Out Time (POT)		= 3 tahun 6 bulan
h.	Break Even Point (BEP)		= 44,05%
i.	Internal Rate of Return (IRR)	= 62,39%
Berdasarkan data-data diatas dapat disimpulkan bahwa Prarancangan Pabrik Karoten dari Crude Palm Oil (CPO) dengan Kapasitas
Produksi 5000 ton/tahun layak dilanjutkan ke tahap rancangan.
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